Oostendse aandelen by Lietard, E.
OOSTENDSE AANDELEN 
door Edwin LIETARD 
Een Naamloze Vennootschap "SICEM" werd gesticht te Brussel vóór 
meester Ed. VAN HALTEREN, notaris te Brussel, op 29 september 1925 
en de statuten verschenen in het B.S. op 17 oktober 1925 onder het 
nummer 11649. 
De N.V. was gesticht voor een periode van minimum 30 jaar gerekend 
vanaf de stichtingsdatum. 
De volledige benaming van de N.V. luidde als volgt : SOCIÉTÉ INDUS-
STRIELLE ET COMMERCIALE ÉLECTRO MÉCANIQUE. 
De maatschappelijke zetel was gelegen te Oostende, verkoopspunten 
en fabrikatieplaatsen werden zowel in België of in het buitenland 
voorzien. 
Het doel van de N.V. was drievoudig : 
1) Handeldrijven met electriekers en groothandelaren, fabrieken 
en tramexploitanten in binnen- en buitenland, en openbare 
electriciteitsdiensten. 
2) Eventuele aankopen van bestaande fabrieken en grondstoffen 
en participaties nemen in bestaande uitbatingen. 
3) De eigen fabrikatie van hoog- en laagspannningskabinnen en lei-
dingen en tevens allerhande electrische fabrieksbenodigdheden. 
Het maatschappelijk kapitaal werd vastgelegd op 3.000.000 k en 
was verdeeld in 6.000 kapitaalsaandelen van 500 k elk, daarbij 
werden er nog 4.200 stichtingsaandelen aangemaakt doch zonder 
waardevermelding. 
De verkoopsvoorwaarden van deze kapitaalsaandelen werden vastgelegd 
als volgt : bij iedere aankoop van 10 kapitaalsaandelen van 500 H 
werden er 7 stichtingsaandelen aan vastgekoppeld. 
Bij een Buitengewone Aandeelhoudersvergadering die plaats vond 
op 23 april 1928, werd er besloten het maatschappelijk kapitaal 
te verhogen met 2.500.000 k, verdeeld dit maal in 1.000 bevoorrech-
te kapitaalsaandelen van 500 R. Deze kapitaalsverhoging verscheen 
in het B.S. op 7-8 mei 1928 onder het nummer 6565. 
Bij de uitgave van deze nieuwe aandelen kregen de oude aandeelhou-
ders de absolute voorrang bij de verkoop. 
De gewone jaarlijkse aandeelhoudersvergadering werd vastgelegd 
op de iste dindsdag van december van elk jaar en dit om 11 uur 
in de maatschappelijke zetel. 
In de statuten werd ook vermeld dat ieder aandeel recht had op 
1 stem en tevens werd ook de wijze van de winstverdeling erbij 
verklaard. 
a) 5 % van de winst gaat naar een reservefonds. 
b) Het nodige kapitaal voor het betalen van een intrest van 8 % 
aan de bevoorrechte kapitaalsaandelen. 
c) Overschot van de eventuele winst : 
- 10 % waarvan 2/3 naar de administrateurs en 1/3 naar de 
commissarissen. 
- 55 % naar de bevoorrechte aandelen. 
- 30 % naar de kapitaalsaandelen 
- 5 % naar de stichtingsaandelen. 
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constituée par acte passé devant M• Ed. Van Halteren, notaire â Bruxelles. 
le 28 septembre 1925, publié aux annexes au .9ifonzteur beige. 
du 17 octobre 1925 (acte n° 11649). 
Statuts modifiés par acte passé devant M• Ed. Van Halteren. notaire â Bruxelles 
le 23 avril 1928 publiés aux annexes au .Monitenr beige du 7-8 mai 1928 
(acte n° 6565). 
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Capital social : 5,500,000 francs 
distsif en 6,000 actions de capital de 500 francs chacune 
et 10.000 actions privildedes de 250 francs chacune. 
IT a air( crdd. en outre, 4,200 parts de fondateur sans désignation de valeur. 
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De aandelen werden allen gedrukt in de Imp. Indrustrielle & Finan-
cière (S.A.) 4, Rue de Berlaimont, Bruxelles. 
Beschrijving van de aandelen : 
1) Action de capital de 500 k. Veld van dit aandeel is van een 
lichtgele kleur. 30 koepons lopende van 1925-1926 tot en met 
1954-1955. 
2) Action privilégiée (bevoorrecht) de 250 R. Veld van dit aandeel 
is van een lichtgroene kleur. 30 koepons (iste is ongeldig 
gemaakt bij het drukken) lopende van de jaren 1927-1928 tot 
en met 1956-1957. 
DE BIBLIOTHEEK VAN HET GEMEENTEKREDIET VAN BELGIË, 
ALSOOK DE BIBLIOGRAFIE VAN DE REGIONALE GESCHIEDENIS VAN BELGIË 
Bedoelde bibliotheek is gehuisvest te Brussel in het gebouw van 
het Gemeentekrediet, gelegen aan de Pachecolaan 44. Ze telt meer 
dan 10.000 monografieën en meer dan 800 tijdschriften die handelen 
over de lokale geschiedenis, zowel over het heden als over het 
verleden van onze streken. 
De tijdschriften worden systematisch geëxcerpeerd op naam van de 
auteur van de bijdrage, de behandelde gemeente en het onderwerp. 
Zodoende telt het fichebestand momenteel iets meer dan 200.000 
eenheden, waarin elke vorser die geïnteresseerd is in de lokale 
geschiedenis inzage kan krijgen. 
Verder is een verzameling van ongeveer 50.000 oude postkaarten 
voorhanden. Zonder een belangrijke verzameling van oude en moderne 
geografische kaarten onvermeld te laten, waaronder met de hand 
getekende plans van onze steden en versterkingen, in de 17de 
eeuw gebouwd door de ingenieurs van VAUBAN. 
De bibliotheek van het Gemeentekrediet verheugt zich eveneens 
in het bezit van een belangwekkend geheel van "porcelein"-kaarten 
en "bonnen" die uitgereikt werden door de gemeenten. 
Wat de "bibliografie van de regionale geschiedenis van België" 
aangaat, die wordt sedert lange tijd, onverdroten en met grote 
ijver, door de vele geschied- en heemkundige kringen voor hun 
rekening genomen. 
Dank zij de manier van werken in het Gemeentekrediet bij het 
tot stand brengen van het depot, de centralisatie en het excerperen 
van monografiëen en tijdschriften sedert de Tweede Wereldoorlog, 
heeft men thans de beschikking over een quasi volledige lopende 
bibliografie wat betreft de regionale geschiedenis ! 
Mocht u bij gelegenheid in het hartje van onze hoofdstad verwijlen, 
loop dan eens aan. 
Emiel SMISSAERT 
Nota van de redactie 
Het Gemeentekrediet is uiteraard ook geabonneerd op "De Plate", 
tijdschrift van onze Heemkring, en bestelt regelmatig publicaties 
die door onze kring te koop worden aangeboden. 
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